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Effectiveness of the Methods to Improve Junior and Senior  
High School Students’ Self-esteem for Educational Counseling   
Taori SATO†  
 
ABSTRACT 
   The purpose of this study was to examine the effectiveness of the methods to improve junior and senior 
high school students’ self-esteem for educational counseling.  44 university students receiving teacher 
training course were asked to evaluate 20 methods and the results were follows. (1)Some methods were 
regarded as effective for both developmental and therapeutical counseling, and others were not. 
(2)Generally, university students’ experiences during junior and senior high school days, self-esteem, and 
ages were related to their evaluation. (3)Their experiences and self-esteem were partly related to each other 
at the item level, but were not related to their ages. Probably, elder students highly evaluated the methods 
because of their experiences as university students, for example, practice teaching.   
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2.1  対象 
2020 年度に、八戸工業大学で教職課程を履修
している 2,4年生 44名（2学年男子 20名、2学年
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は、すべて SPSS ver.24 による。 
 




































校  種 中  学 高  校 





















































6.21(  8) 
5.52(  3) 
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校  種 中  学 高  校 
教育相談 開発的 治療的 開発的 治療的 



























5.70   5.60 
4.72   5.15 
5.30   5.67 
5.71   6.22 
5.59   5.50 
4.91   5.22 
― 
5.25<6.36＊＊ 


























5.88    6.08 
4.92<6.06＊＊ 
5.13   5.56 
5.13   5.50 
― 
5.65<6.50＊＊ 
5.59   6.05 
4.73   5.33 
5.48   5.88 
6.09   6.42 
5.44   5.93 
5.15<6.07＊ 
5.42   5.62 
5.53   5.92 


































年 34.3 点で、t 検定の結果、学年間の差は有意で
はなかった。 














校  種 中  学 高  校 
教育相談 開発的 治療的 開発的 治療的 






















5.00    5.18 
4.40    5.18 
5.47    5.41 
5.33    5.71 
5.93    5.82 
5.67    6.00 
4.47    5.18 
5.47    5.76 
5.86    6.06 
5.47    5.59 
4.67    5.53 
5.13    5.53 
5.53    6.00 
4.80    4.94 
5.87    5.53 
5.60    5.53 
4.73    5.53 
5.87    6.12 
5.33    5.12 
5.20     5.81 
4.67     4.75 
5.13     5.50 
5.73     6.06 
5.87     5.94 
5.80     5.25 
5.67     5.56 
5.20     5.56 
5.67     5.93 
6.40     6.38 
6.07     6.38 
5.00     5.06 
6.53     6.38 
5.60     5.75 
6.00     5.94 
6.07 < 6.69＊ 
5.73     5.88 
6.13     6.38 
5.53     6.19 
5.00     5.00 
5.87 <6.41† 
5.47    5.41 
5.47    5.47 
5.27    5.53 
5.80    5.71 
5.73 <6.47＊ 
5.93    6.12 
4.60    4.94 
5.53    6.06 
6.27    6.12 
5.67    5.59 
5.53    5.82 
5.73    5.53 
5.47    5.88 
5.13 > 4.41† 
6.00    5.47 
5.93    5.82 
4.87    5.53 
5.93    6.12 
5.27    5.29 
5.40     5.88 
4.80     4.81 
5.27     5.69 
5.73     6.00 
6.00     6.06 
6.00     5.25 
5.73     5.94 
5.27     5.50 
5.80     6.00 
6.40     6.31 
6.13     6.38 
5.27     5.25 
6.60     6.38 
5.73     5.75 
6.00     5.81 
6.07 < 6.56† 
5.87     5.94 
6.00     6.13 
5.87     6.19 



































校  種 中  学 高  校 
教育相談 開発的 治療的 開発的 治療的 





















5.09  < 5.86† 
4.87     5.19 
4.30 < 5.29＊ 
4.87 < 5.76＊ 
5.35     5.76 
5.70     6.05 
5.39 < 6.10＊ 
4.65     5.14 
5.00 < 5.81＊ 
5.96     5.95 
5.39     5.90 
4.87     5.29 
4.83  < 5.71† 
5.43      5.95 
4.70      5.14 
5.17  < 5.90† 
5.26      5.62 
4.96      5.48 
5.87      6.05 
5.00      5.20 
4.96  < 5.75† 
4.26      5.00 
4.91      5.14 
5.61      5.80 
5.74      5.90 
5.35      5.45 
5.35      5.55 
5.09      5.40 
5.18 <   5.84† 
6.36      6.50 
5.73  < 6.25† 
4.64      5.25 
5.77<6.70＊＊  
5.27      5.80 
5.59      6.00 
6.23      6.40 
5.95      5.70 
6.00  < 6.55† 
5.77      5.95 
5.05      5.00 
5.65<6.43＊ 
5.35   5.57 
4.91<5.90＊ 
4.87<5.71＊ 
5.52    5.95 
5.91    6.33 
5.57 <6.19† 
4.65    5.14 
5.39    5.86 
6.30    6.19 
5.43    5.95 
5.35    5.76 
5.13 <6.00† 
5.52    5.90 
4.87    4.52 
5.43    5.95 
5.83    5.95 
5.17    5.43 
5.96    6.10 
5.04    5.20 
4.91<5.90＊ 
4.50    4.95 
4.86    5.60 
5.45    5.85 
5.82    6.05 
5.36    5.60 
5.45    5.85 
5.14    5.30 
5.27< 5.90† 
6.36    6.50 
5.86    6.20 
4.77    5.45† 
5.91<6.65＊
5.27    5.90 
5.68    5.85 
6.18    6.40 
6.05    5.85 
5.95    6.35 
5.95    5.95 
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要 旨 
本研究の目的は、中高生の自尊感情を高める方法について、開発的教育相談・治療的教育相
談それぞれにおける有効性を検討することである。大学の教職課程を履修する 44 名の学生を対
象に、質問紙調査を実施した結果、自尊感情を高める方法のいくつかは、2 種類の教育相談のい
ずれにも特に有効とみなされる一方、そのいずれかにおいて、特に有効とみなされる方法もあ
った。また、大学生の中学・高校時代の経験、自尊感情、学年は、概して、彼らの評価と関係
性があった。彼らの中学・高校時代の経験と自尊感情の間には、項目レベルで、一定程度の関
係が認められたが、学年は、いずれとも無関係であり、教育実習等の、大学時代の経験が、評
価に影響している可能性が考察された。 
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